



























市場で購入した，戦国時代の楚の竹簡群を指す。全 1200 余簡，約 35000 字。フリーズドライの

















算用数字は竹簡番号を示す。なお，第 1簡から第 10 簡までは通読できるが，第 10 簡と第 11 簡
との間には脱簡があると見られ，通読できないため，前半部と後半部とに分けて掲載する３）。



























































せざれば則ち道わず。」と。武王 斉すること七日，太公望 丹書を奉じて以て朝す。太公 南
面し，武王 北面して復た問う。太公 答えて曰く，「丹書の言に之れ有りて曰く，「志 欲に


















　簡文此句 “ 怠勝義則喪，義勝怠則長 ”，《大戴禮記》作 “ 敬勝怠者吉，怠勝敬者滅 ”，乙
本簡 14 作 “ 敬勝怠則吉，怠勝敬則䰼（滅）”。“ 怠 ” 是怠慢不敬，正與 “敬 ” 意思相反，將
“怠 ” 與 “ 敬 ” 對舉於義為長，簡文此處將 “怠 ” 與 “ 義 ” 對舉，則恐係因下文 “義勝欲 ”，“ 欲

















　上 17“ 於□義之 ”，郭店 34 及今本皆作 “於緝熙敬之 ”，如果把上 17 的義字跟郭 34 的 “ 敬 ”



























孔子詩論 緇衣 季庚子問於孔子 その他
義
第 22 簡 第 23 簡 第 7簡 君子為礼 2 姑成家父 7
敬
























孔子詩論 周易 曹沫之陳 その他
志
第 8簡 第 27 簡 第 55 簡 緇衣 19 民之父母 7
忘









































































甲本・第 2簡 甲本・第 5簡 乙本・第 1簡 乙本・第 5簡
天
甲本・第 2簡 甲本・第 4簡 乙本・第 2簡 乙本・第 4簡
〔図 6〕上博楚簡における「而」「天」の用例
孔子詩論 民之父母 容成氏 恒先 彭祖
而
第 2簡 第 6簡 第 52 簡 第 13 簡 第 1簡
天
第 7簡 第 2簡 第 9簡 第 5簡 第 1簡
昭王与龔之宣 曹沫之陳 君子為礼 三徳 鬼神之明
而
第 7簡 第 3簡 第 2簡 第 3簡 第 3簡
天















１）上博楚簡の書写年代については，2257 ± 65 年前という中国科学院上海原子核研究所の炭素 14 の測
定値が紹介されている（「馬承源先生談上海簡」，『上博館蔵戦国楚竹書研究』，上海書店出版社，2002
年）。1950 年を定点とする国際基準に従えば，前 308 ± 65 年，すなわち前 373 年から前 247 年となり，
下限は秦の将軍白起が郢（楚の都）を占領した前 278 年となる可能性が高いことから，書写年代は前






土文献与古文字研究中心，2008 年 12 月 30 日）や劉秋瑞氏（「再論《武王践䧋》是両個版本」，復旦大
学出土文献与古文字研究中心，2009 年 1 月 20 日）は，前半部と後半部とで字体が異なる（竹簡の書写
者が別人），太公望に対する呼称が異なる（前半部は「師尚父」，後半部は「太公望」）等の理由から，
前半部を甲本，後半部を乙本と称し，別篇と見なしている。
４）馬承源主編『上海博物館蔵戦国楚竹書（七）』，上海古籍出版社，2008 年 12 月。
５）復旦大学出土文献与古文字研究中心研究生読書会「《上博七・武王践䧋》校読」，復旦大学出土文献


















与古文字研究中心，2008 年 12 月 31 日。




An error in copying of the Chu Bamboo-Slip 
from Shanghai Museum
― Focussing on the Wuwang Jianzuo and the Zheng Zijia Sang ―
Tomoko KUSANO
Abstract
This thesis is written to indicate the words in the Chu楚 Bamboo-Slip from Shanghai Museum which have 
a possibility to have an error in copying. The study is centered in the Wuwang Jianzuo武王践䧋 and the Zheng 
Zijia Sang鄭子家喪 in the Shanghai Bowuguan cang Zhanguo Chu Zhushu上海博物館蔵戦国楚竹書 vol.7.
In the first chapter the words “yi 義 ” and ”jing 敬 ” in the Wuwang Jianzuo is discussed. Although they are 
now transcribed in a completely different Chinese character, they closely resembles in Chu楚 characters. This 
chapter refers to the part in the Wuwang Jianzuo which could be an error in copying.
In the second chapter the words “zhi 志 ”and “wang 忘 ” in the Wuwang Jianzuo is examined. In the Wuwang 
Jianzuo, there is a self cautioning sentence “ 民之反側，亦不可志 ”, which the king of Zhou周 , Wuwang武王 
inscribed. The intention of this chapter is to determine which character is better for this part, “zhi 志” or “wang 
忘 ”. It is explained by two different points of view, the resemblance of the characters, and the meaning of the 
sentence.
In the third chapter another two words in the Zheng Zijia Sang, “er 而 ” and “tian 天 ” is studied to determine 
which character should be used in it. It is studied by comparing the words and phrases to other examples. 
As written above, in this thesis, the present writer would like to examine the words that have a problem in the 
inscription, and state an opinion about it.
Keywords :  the Chu Bamboo-Slip from Shanghai Museum, Wuwang Jianzuo, Zheng Zijia Sang, 
An error in copying, Chu characters
